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Мы сообщаем 
вам, что:
Зимняя школа
Химф ак возродил традицию
С 4 по 7 февраля на базе отды­
ха «Академическая» прошла зимняя 
школа, первая в 90-х годах. В работе 
школы приняли участие 26 студентов 
химфака и 14 сотрудников Уральско­
го университета, 15 молодых ученых 
УрО РАН, 7 докторов, 13 кандидатов 
наук. В результате удалось «людей по­
смотреть и себя показать», укрепились 
неформальные контакты, появились 
дополнительные возможности досту­
па студентов к уникальной аппарату­
ре УрО РАН и последующего прихо­
да туда на работу, обсуждены пути бо­
лее эффективного вовлечения акаде­
мических ученых в учебный процесс.
Подробности о событии 
читайте на стр. 4.
На сним ке: магистранты хим­
фака Татьяна Григорьева, Марина 
Трифонова, Ольга Букнер выступают 
на заседании «Круглого стола» зим­
ней школы.
Научная конференция
Интеллигенция России в конце XX века
В Екатеринбурге стало 
доброй традицией: ежегод­
но, в феврале, проводить в 
Уральском государственном 
университете конференцию 
по истории российской ин­
тел лигенции . Нынешняя 
конференция — «Интелли­
генция России в конце XX 
века: система духовных цен­
ностей в исторической ди­
намике» — была посвящена 
памяти известного ученого 
и талантливого организато­
ра научных исследований 
Владимира Григорьевича 
Чуфарова. Личности яркой 
и незаурядной, в образе и 
деятельности которой отра­
зились черты целого поко­
ления советской интелли­
генции. Конференция от­
крылась в день рождения 
ученого — 18 февраля. Ему 
исполнилось бы 65 лет.
Изучение истории ин­
теллигенции имеет не толь­
ко познавательное, но и 
нравственное значение. 
Люди, бескорыстно служив­
шие науке, живы, пока есть 
те, кто помнит их.
В опубликованных на 
средства благотворительно­
го фонда «Институт истории 
и археологии» материалах 
конференции глубоко ана­
лизируются категории «ин­
теллигенция», «духовные 
ценности», место и роль рос­
сийской интеллигенции в 
истории Отечества.
В нынешней научной ■ 
конференции приняли учас­
тие около 200 ученых и пре­
подавателей вузов Екатерин­
бурга, Москвы, Новосибирска, 
Челябинска, Иваново, Омска и 
других городов, а также пред­
ставители Правительства
Свердловской области и Ад­
министрации Екатеринбурга.
В работе конференции 
приняли также участие пре­
зидент Конгресса интелли­
генции России С.А.Филатов, 
член исполкома Конгресса 
О.М.Попцов, первый прорек­
тор МГУ А.В.Сидорович.
Олег Максимович Поп- 
цов побывал на факультете 
журналистики, встретился со 
студентами и преподавате­
лями журфака. Состоялся 
заинтересованный разговор 
о проблемах сегодняшней 
российской журналистики.
Мы предлагаем внима­
нию читателей статью про­
ф ессора А .Ф .Ерем еева о 
своем однокурснике, колле­
ге, соратнике В.Г.Чуфарове, 
опубликованную в сборни­
ке материалов конф ерен­
ции (см. с. 2).
А  4 мая начнется 
прием документов от аби­
туриентов, участвующих в 
ранних вступительных экза­
менах. Их м огут сдавать 
только одиннадцатикласс­
ники базовых университет­
ских школ.
А  На Чапаева, 16 на­
чинает работу университет­
ский  центр иностранны х 
языков. Здесь будут прохо­
дить учебные занятия для 
студентов прежде всего тех 
факультетов и специально­
стей, где языковая програм­
ма занимает особое место. 
Ответственность за порядок 
и об орудовани е  центра 
возложена на декана ист­
фака.
А  18 марта в УрГУ 
состоится научная конфе­
ренция, посвященная памя­
ти доктора философии, ака­
демика Льва Наумовича Ко­
гана.
А  С овет ректоров  
Екатеринбурга решил, что в 
приложениях к дипломам 
выпускников учебных заве­
дений, получавших имен­
ную стипендию губернато­
ра Свердловской области, 
этот факт будет специаль­
но отмечен. Э .Э .Россель 
пообещал, что его стипен­
диаты будут иметь преиму­
щества при трудоустрой­
стве в пределах области.
А  18 — 20 марта на 
хим ическом  ф акультете 
УрГУ пройдет VII Всерос­
сийская научная конферен­
ция «Проблемы теоретичес­
кой и экспериментальной 
химии», посвященная 100- 
летию со дня рождения ака­
демика И.Я.Постовского. К 
конф еренции издается  
сборник тезисов докладов.
А  П роект газеты  
«Уральский университет» 
победил в конкурсе рос­
сийских региональных СМИ 
«Ж урналистское сообщ е­
ство в Интернет», объявлен­
ный в 1997г. Информаци­
онном агентством США и 
Национальным институтом 
прессы. После подписания 
грантового соглашения мы 
ожидаем поступления обо­
рудования для работы в Ин­
тернет на сумму 5 ООО $.
ЕЕ УішлшшмЛ
ы -------- ф Н Ямукмmrw- УрГУ в лицах и судьбах 26 февраля, 1998
А.Ф.Еремеев (Екатеринбург)
РЫЦАРЬ СРЕДИ НАС
любил движение, действие, спорт. Кто 
видел его на волейбольной площадке 
и ощущал силу его нацеленных ударов, 
понимал — перед ним человек сильный 
и волевой, который при своей бросаю­
щейся в глаза худощавости, обладал 
взрывной силой скоординированных 
мышц. И во многих трудных обстоятель­
ствах Чуфаров всегда был сильнее са­
мых неблагоприятных ситуаций. Когда 
нужно было объяснить зигзаги нашей (и 
сейчас не всегда понятной) политики 
студенческой или лекторской аудито­
рии, — всегда первым был Чуфаров. Не 
случайно он, как правило, оказывался на 
самых трудных и непрестижных учебных 
потоках, в лекторской группе он также 
брал для выступлений наиболее труд­
ные темы.
Судьба свела меня с Чуфаровым 
без малого 45 лет назад, а фамилию его 
я услышал чуть раньше. Перед конкур­
сными экзаменами в престижный уни­
верситет (УрГУ всегда был таким!) мы, 
провинциальные бедолаги, хромающие 
по русскому языку и никогда не изу­
чавшие иностранных, прикидывали свои 
жалкие шансы попасть в число студен­
тов и естественно подсчитывали число 
льготников, идущих вне конкурса — 
фронтовиков и приравненных к ним, ме­
далистов, обладателей спасательных 
справок или каких-либо других приви­
легий. Тогда-то впервые прозвучала фа­
милия абитуриента Чуфарова. Однако 
для нас Чуфаров не был конкурентом, 
но не потому, что сын ректора, а потому, 
что получил серебряную медаль и сам 
обеспечил себе условия поступления. 
И позднее, когда Чуфаров уехал в об­
ласть по распределению и когда гото­
вил кандидатскую и докторскую диссер­
тации, двусмысленный ореол сына рек­
тора никогда не возникал: сначала отец 
и сын шли отдельно друг от друга, а 
затем рядом, как два влюбленных в на­
уку человека.
Последнее время В.Г.Чуфаров был 
серьезно болен. И здесь хотелось бы 
сказать о том внимании и поддержке, 
которые оказывали ему коллеги и род­
ные. Сколько я себя помню, я любил это­
го человека, продолжаю любить его и 
сейчас. Я знаю десятки и сотни людей, 
которые испытывают то же чувство. И 
хотя наверняка знаешь, что его немыс­
лимо встретить на улице или в универ­
ситетской аудитории, что его голос боль­
ше не прозвучит, тем не менее остается 
устойчивое, неустранимое впечатление, 
что он где-то здесь, рядом...
Чуфаров никогда не имел врагов, 
хотя жизнь не раз выдвигала его на та­
кие острые направления, что столкнове­
ния со злом было не избежать. Да он 
столкновений и не избегал, не шел на 
любые компромиссы даже ради дела, 
как ему иногда советовали. Он не при­
бегал сам к лобовым столкновениям, но 
умел обменяться встречными ударами. 
Он был рыцарем во всем, а рыцарь не 
машет шпагой по любому поводу. Чу­
фаров умел медлить, но это не снижало 
скорости его реакции.
Вот и сейчас, несмотря на очевид­
ные печальные факты, создается впечат­
ление, что ничего непоправимого не 
случилось, что рыцарь среди нас и про­
сто отложил свой очередной поединок.
Таких людей, конечно, немного, а может 
быть, и вообще нет. Но если найдется хоть кто- 
то, желающий узнать, почему наша конферен­
ция об интеллигенции и духовных ценностях 
посвящена памяти именно Владимира Григорь- 
евича Чуфарова, то ответ отыскивается сам  
собой.
Прежде всего, долгие годы, несмот­
ря на молодость, он оставался одним из 
ведущих специалистов в своей сфере 
исторической науки, возглавлял Про­
блемный совет Минвуза Российской Фе­
дерации и лучшую кафедру в городе и 
регионе. Он руководил Советом по за­
щите кандидатских диссертаций, высту­
пал докладчиком на различных конфе­
ренциях, консультировал коллег, порою 
вдвое превосходящих его по возрасту, 
причем не только из Екатеринбурга, а и 
из Челябинска, Ижевска, Архангельска,
Уфы, Омска, да и самой первопрестоль­
ной. Перечисления могут быть долгими, 
но они характеризуют лишь внешние па­
раметры деятельности. Параметры, ко­
нечно, впечатляют, но не могут передать 
главного — той атмосферы взыскатель­
ности, честного поиска истины, которая 
царила обычно во всех возглавляемых 
Чуфаровым структурах, где не кичатся 
степенями и званиями, не существует 
неполноценности из-за малости заслуг 
по молодости или позднего вхождения 
в науку, где участники на конференциях 
не отбывают время, а с сожалением пре­
кращают встречи’ для вынужденных пе­
рерывов. Уж что-что, а сплотить людей, 
зажечь их общим стремлением В.Г.Чу- 
фаров мог как никто другой. Подлин­
ный профессионал, он пользовался не­
пререкаемым авторитетом. К нему тя­
нулись люди, его 
вниманием дорожи­
ли. Это, конечно же, 
необязательный ат­
рибут этики межна- 
учного общения, но 
если это случается, 
то приносит радость 
и является надеж­
ным подспорьем 
делу.
Мне не раз 
приходилось спра­
шивать разных лю­
дей, что, на их взгляд, 
наиболее характер­
но для Чуфарова, и 
в ответ обычно на­
зывали одни и те же 
качества — талант­
лив, обаятелен, умен, 
интеллигентен, дру­
желюбен, искренне 
заинтересован де­
лом, эрудирован, 
способен выделить 
главное и сосредо­
точить на нем вни­
мание, к нему мож­
но обращ аться с 
любой просьбой. 
Эти свои, обычно 
причисляемые к 
личным, черты Чуфа­
ров мог естествен­
но и ощутимо пере­
нести в любую ауди­
торию. И в ней сра­
зу же поселялись деловитость, взаимо­
уважение и задор просветляющей по­
лемики. В.Г.Чуфаров, сам будучи ис­
ключительно скромным, стремящийся 
даже казаться незаметным, умел добить­
ся, чтобы вокруг него и вместе с ним 
кипела работа мысли, ощущалось по­
стоянное движение интеллекта, хоть ма­
леньких, но открытий. Подкупала его ма­
нера держаться. Его человеческая мяг­
кость, почти женственность, деликат­
ность, открытость, словно существова­
ли для того, чтобы никому не навязы­
вать свою волю, а полагаться на само- 
созревание человека в силу собствен­
ной убежденности. Он благосклонно и 
терпеливо относился к критике, охотно 
подхватывал малейший позитив, умел 
радоваться чужой удачной мысли.
И в то же время Чуфаров был не­
терпим к подлости, своекорыстию, конъ- 
юнктурности, не желая даже соприка­
саться с этими постыдными проявлени­
ями. Его ранили малейшие проявления 
беспринципности некоторых более ма­
ститых его коллег, которые исключитель­
но быстро и часто меняли функциональ­
ные основы своего мировоззрения. Чу- 
фаровский мировоззренческий стержень 
был непоколебим.
Доброта и мягкость были характер­
ными чертами В.Г.Чуфарова, однако он 
не был мечтателем и созерцателем. Он
М и р о ш н и к о в  Ю . И . ,  к а н д и д а т  ф и л о с о ф с к и х  н а у к
Похвальное слово Русской Истории
Продолжение. Начало в №2
Русь— это голая сце­
на, приспособленная к мгно­
венным и полным превраще­
ниям, в зависимости от вре­
мени года представляюща­
яся всегда каким-нибудь 
одним из бесконечно раз­
нообразных явлений природ­
ной стихии. Здесь жизнь че­
ловека с его немудреной ци­
вилизацией оказывается 
придатком естественного те­
чения жизни. Главной пру­
жиной российской истории 
выступает не религия, как у 
древних евреев, не искусст­
во и философия, как у древ­
них греков, не право, как у 
древних римлян, и не наука 
и техника, как у современ­
ных западных европейцев, а 
природная стихия, и под стать 
ей природный нрав народа.
Огонь — царь, вода — 
царица, земля—матушка, небо
— отец, ветер — господин, 
дождь — кормилец, солнце — 
князь, луна — княгиня. Русская 
жизнь по существу является 
природной, и русский чело­
век то стужу преодолевает, 
то с мухами воюет. На обще­
ственную деятельность, на 
культуру сил не остается. К 
примеру, политика. Для боль­
шинства населения она либо 
вовсе дело неизвестное, либо 
телевизионная забава. И ког­
да ему говорят, что политика
— тухлое яйцо (неосторожно 
разобьешь, так одна только 
вонь), народ только посмеива­
ется, потому как его это пря­
мо не касается.
У нас любая пора — 
страда: то пахарь плачет, то 
жнец скачет. То телегу нужно 
готовить, то сани, то садить, то 
окучивать, то в мешки ссыпать. 
И так вечно — и при Влади­
мире Святом, и при Иване 
Г розном, и при Петре Великом, 
и при товарище Сталине. 
Одно и то же: «не потопаешь, 
не полопаешь», «помирать со­
бираешься, а рожь сей», «что 
припасешь, то и на стол поне­
сешь», — независимо от эко­
номического строя,политичес­
кого режима, характера судеб­
ных учреждений и действий 
правительства. Экономичес­
кие реформы, правовые и по­
литические институты, соци­
альное благоустройство, куль­
тура поведения — всегда и не­
избежно на периферии вни­
мания: страда мешает. У нас 
и правительство — не прави­
тельство, а министерство по 
чрезвычайным ситуациям.
Некогда убитых на поле бра­
ни похоронить, дороги замос­
тить, крыши над головой воз­
вести, личность правами наде­
лить, усвоить правила житейс­
кого обхождения. Тщетно вра­
зумляет очередное «Юности 
честное зерцало» за столом 
сидеть благочинно и не хва­
тать блюд первым и не жрать 
как свинья. В этом ли дело?
Сбросивши башмак с 
ноги, мы стучим им по оонов­
ской трибуне в знак своего не­
согласия с оппонентами или 
на официальных дипломати­
ческих приемах секретаря за 
бока щиплем. Но что ж паль- 
цем-то тыкать в наших совре­
менных политических лиде­
ров? Нрав у нас точно такой 
же, что и у старинных наших 
царей-батюшек, ни­
чуть не лучше. Раз­
ве не князь Влади­
мир насиловал 
свою будущую 
супругу Рогне­
ду на глазах
ее роди те ­
лей, разве 
не Иван 
Г р о з н ы й  
убил с о б ­
с т в е н н о г о  
сына?
Во время
З а к о н ч е н ­
ная, з а м к н у ­
тая л ичност ь  
западного чело­
века всегда удив  
ляла нас своей спе- 
циализированностью. 
Развитые личност и в 
Р о с с и и  рож даю т ся  
редко, но зато они  
ф о р м и р у ю т с я  
пышно и  р азм е
тисто, как  б е ­
р еза  в поле.
поездки в запад­
ные страны в Деп­
тфорде Петру Ве­
ликому со свитой от­
вели помещение в частном 
доме, оборудованное для вы­
сокого гостя по приказу анг­
лийского короля. Когда пос­
ле трехмесячного жительства 
царь и его свита уехали, до­
мовладелец подал, куда сле­
довало, счет. Опись дает нам 
картину домашнего время­
препровождения русских путе­
шественников. Полы и стены 
заплеваны, запачканы следа­
ми веселья, мебель поломана, 
занавески оборваны, картины 
на стенах пробиты, так как слу­
жили мишенью для стрельбы.
Формальных оснований 
для злословья хоть отбавляй. 
Пусть европейцы нас и осуж­
дают: они наших забот не ве­
дают. Они понять не могут, что 
нам хорошими манерами ов­
ладевать недосуг. Им невдо­
мек, что летний день год кор­
мит, что солнышко у нас не 
дожидается. Вот мы сейчас 
с вами лясы точим, а оно уже 
под уклон покатилось. Как им 
растолковать, что русскому 
огню и воде Бог волю дал? У
них мороз в двадцать граду­
сов раз в полвека бывает, а у 
нас каждый зимний день та­
ков. У них пожар — это собы­
тие, а у нас обычное дело. У 
них гибель от наводнения — 
новость на всю страну, а у нас 
паводок каждый сезон по два 
раза и любой жаркий день без 
утопленников не бывает. Не 
с огнем, не с водой и не с 
ветром дружит русский чело­
век, а с землей. Огромная 
русская земля всегда выво­
зит русского человека, всегда 
его спасает!
Пока баба с печи слезет, 
семьдесят дум передумает
Наш Басманный фило­
соф утверждал, что «всем нам 
недостает умствен­
ной методичности, 
логики. Западный 
силлогизм нам 
не знаком». Сам 
он презирал 
все русское, 
не видел ни­
чего д о с ­
тойного ни 
в прош ед­
шем, ни в на­
стоящ ем и 
р е ш и те л ь н о  
отказывал в бу­
дущем. Можно 
сказать, что он 
прямо-таки сты ­
дился России. Что ж, 
и мне прикажете стыдиться 
самое себя из-за недостатка 
умственной методичности? Да, 
я женщина, и женская непос­
ледовательность всегда была 
определяющей чертой моего 
характера и судьбы. Огромной 
силе земли никогда не про­
тивостоял «мужественный, 
светоносный и твердый дух», 
который помог бы легко ов­
ладеть природными стихиями. 
Русская природа покорялась 
другой силе — силе молитвы, 
силе пустынных монастырей, 
стремлению уйти из мира, ко­
торый «во зле лежит», жажде 
вольной воли.
Законченная, замкнутая 
личность западного человека 
всегда удивляла нас своей 
специ ал изированн остью . 
Развитые личности в России 
рождаются редко, но зато они 
формируются пышно и раз- 
метисто, как береза в поле. 
Русскому свойственна душев­
ная мечтательность и безраз­
личие к холодному умствова­
нию. Ему нравится, чтобы
мысли сами в голову лезли. 
Но не всякий россиянин на­
строен мечтательно, не мень­
ше, а может быть даже и боль­
ше — настроенных практичес­
ки. Но и для тех и для других 
поиск истины самой по себе 
никакой цены не имеет. Даже 
интеллигент, если и склонен 
к мудрствованию, то это все- 
го-лишь означает, что его по 
временам охватывают фило­
софские чувства, настроения 
и переживания. Потребности 
в строгой дисциплине ума он 
не испытывает. «Ум, коль он 
только что ум, самая безде­
лица. С пребеглыми умами 
видим мы худых мужей, худых 
отцов, худых граждан. Прямую 
цену ему дает благонравие. 
Без него умный человек — чу­
довище». Это говорит фонви- 
зинский Стародум. У нас про­
светители были более руссо­
истами, чем вольтерьянцами, 
и уму не очень-то доверяли. 
(Сова — нелюбимая русская 
птица, то ли дело кукушечка!)
Я ни себя ни стыжусь, не 
русского человека вообще, ко­
торый говорит, что «против 
умного остережешься, а про­
тив глупого сплошаешь». Ну 
и что с того, что великий князь 
Иван Данилович по смерти 
завещал разделить собран­
ное правдами и неправдами 
свое княжество между всеми 
сыновьями в «отчину»? В ис­
тории он все равно остался 
собирателем земли русской 
Иваном Калитой, носителем 
верховной государственной 
власти. Кто с этим спорить 
станет? Сильный Иван Гроз­
ный, пытаясь пробиться к Бал­
тийскому морю, потерял и ту 
малую часть побережья, кото­
рая еще в старину к Новго­
родской земле относилась, а 
слабый Федор, полумонах, 
«избывающий мирскую доку­
ку», эту утерянную отцом тер­
риторию вновь сделал рос­
сийской. Подмывает и еще на 
один пример сослаться. Кто 
не догадывается, что мотивы 
выбора веры, сделанного рав­
ноапостольным князем Вла­
димиром с рассудительной 
точки зрения не являются ос­
новательными? Будь на его 
месте какой-нибудь умник, 
вряд ли он предпочел бы гре­
ческое вероисповедание, и не 
жить бы нам тогда с вами на 
Святой Руси, и Третьему Риму 
не бывать!
Окончание в следую­
щем номере
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Зимняя школа по химии твердого тела
Зіі.мііцек каникулы
Химия твердого тела как 
новая ветвь химии зародилась 
на стыке фундаментальных 
научных дисциплин — химии, 
физики твердого тела и фи­
зико-химического материало­
ведения сразу после второй 
мировой войны в ответ на на­
сущные потребности челове­
чества в новых материалах. Как 
самостоятельная научная дис­
циплина и дисциплина спе­
циализации окончательно 
сформировалась в шестидеся­
тые годы XX века. В то же вре­
мя на химическом факульте­
те Уральского госуниверсите- 
та впервые в Уральском ре­
гионе были развернуты фун­
даментальные научные ис­
следования и начата подго­
товка специалистов в облас­
ти ХТТ. Все без исключения 
студенты, обучающиеся по 
данному направлению, прини­
мают непосредственное уча­
стие в НИР и являются пол­
ноправными соавторами пуб­
ликуемых научных статей и те­
зисов докладов всех уровней. 
Программы учитывают опыт 
преподавания химии твердо­
го тела на химических фа­
культетах других университе­
тов России, а также опыт уни­
верситетов США, Англии, Ита­
лии, Норвегии, Дании и Гер­
мании. Выпускники универси­
тета, специализирующиеся в 
области ХТТ, постоянно по­
полняют лаборатории инсти­
тутов УрО РАН и предприятий 
Уральской промышленности. 
Программы изучения студен­
тами проблем ХТТ учитывают 
и круг их интересов.
Впечатления
Одной из наиболее про­
грессивных форм творческо­
го контакта студентов, аспи­
рантов, преподавателей уни­
верситета с молодыми и ве­
дущими учеными УрО РАН 
явились рожденные на хими­
ческом факультете Уральско­
го университета в 1983г. тра­
диционные ежегодные зим­
ние Школы по ХТТ. Их попу­
лярность и авторитет с каж­
дым годом росли. Росло чис­
ло и расширялась география 
участников. В 1987, 1988 и 
1989гг. Школа по ХТТ прово­
дилась совместно с УрО РАН 
как Уральская региональная с 
числом участников до 100 че­
ловек. В работе Школы при­
нимали участие ведущие уче­
ные высших учебных заведе­
ний и академических инсти­
тутов Урала, Сибири и цент­
ральных регионов России.
К сожалению, традиции 
проведения Зимних Школ 
по ХТТ были прерваны сло­
жившимися в 90-х годах тя­
желыми эконом ическим и  
условиями.
Однако прогрессивные 
идеи не забываются и проби­
вают себе дорогу не взирая 
на трудности. Зимняя Школа 
по химии твердого тела для 
студентов, аспирантов, моло­
дых ученых Уральского уни­
верситета и УрО РАН возро­
дилась в рамках Президентс­
кой Программы «Интеграция». 
Она успешно прошла с 4 по 
7 февраля 1998 года на базе 
отдыха «Академическая». 
Были прочитаны и обсужде­
ны 11 обзорных лекций, по­
священных актуальным про­
блемам химии твердого тела. 
Лекции читали: профессора
В.Г.Бамбуров, А .И.Гусев, 
Г.В.Базуев, В.Г.Зубков, канди­
дат химических наук Д.И.Бро- 
нин из — УрО РАН и профес­
сора В.М.Жуковский, А.Н.Пет­
ров, А.Я.Нейман, доценты В.А.- 
Черепанов, А.Ю.Зуев, А.Л.-
Подкорытов, представлявшие 
Уральский университет. Были 
обсуждены многие актуаль­
ные проблемы, показаны воз­
можности новых эксперимен­
тальных методов и компью­
терного моделирования. В 
заключение были обсуждены 
роль и место науки, и в част­
ности химии, в решении гло­
бальных проблем экологии.
Однако не следует ду­
мать, что все сводилось толь­
ко к лекциям с утра и до 
утра. Отнюдь нет! Студенты 
прекрасно отдохнули на при­
роде, катаясь на лыжах и на 
чем придется, приняли учас­
тие в местной «олимпиаде», 
победили преподавателей в 
КВН, наплясались на полсе­
местра вперед и совершили 
множество других больших и 
малых подвигов, что способ­
ствовало подъему общего 
тонуса, хорошего настроения 
и формированию атмосферы 
общей доброжелательности.
Успешная работа шко­
лы в первую очередь обяза­
на исключительно четкой ра­
боте оргкомитета — Е.С.Бу­
яновой, Л .Я .Гавриловой,
В.Н.Липатникову, М.В.Три­
фоновой и многим-многим 
другим, число которых совпа­
дает с числом участников.
По результатам школы 
участниками принято развер­
нутое решение, главной иде­
ей которого является мысль: 
Школе по ХТТ быть, не взи­
рая ни на какие трудности.
В .М .Ж уковский,
профессор
Не дай себе 
размякнуть
Никогда бы не подумал, что про­
блемы твердого тела у химиков настоль­
ко же актуальны, как, скажем, теория поля 
у физиков или проблема профессио­
нальной этики у нас, журналистов.
Не так давно, в каникулы, факуль­
тет химии возродил для своих препода­
вателей и студентов «зимнюю школу». 
Для чего она нужна первым, понятно. В 
неформальной обстановке собраться и 
совместно с коллегами из других инсти­
тутов разрешить насущные проблемы 
химии. А зачем она студентам?
Когда я с этим вопросом обра­
тился к студентам, побывавшим в этой 
школе, они посмотрели на меня как 
на несколько спятившего.
— А деформации, которые проис­
ходят с твердым телом под влиянием 
различных процессов!
— А выхлопные газы, которые мож­
но утилизировать с помощью некото­
рых сложных оксидов!
— Такие с их точки зрения очевид­
ные аргументы они мне предъявили.
—• Интересно же узнать что раз­
работали в других институтах. Поде­
литься с ними своим  опытом. На 
«звезд» химии непосредственно по­
смотреть, — выделяется в общем гуле 
восторга голос Кашина Сергея, магис­
транта химфака.
— Например, профессор Зубков, — 
добавляет очаровательная девушка, — 
наш знаменитый рентгеноструктурщик. 
Его разработками полмира интересует­
ся. Работать с ним — честь для каждого 
«твердотельщика». Когда еще легенду 
увидишь! Услышишь ее голос, вещаю­
щий о новых открытиях.
— Действительно интересно, но 
ведь каникулы же были, — сомневаюсь я.
— Культпрограмма тоже имела ме­
сто, — отвечает одна из организаторов 
нынешней школы. — «Веселые старты», 
дискотека, КВН, где нужно было рекла­
мировать специализацию химии твердого
тела. Запомнилась сценка из выступле­
ния преподавателей: двух сестер-близ- 
няшек поместили в кислотный раствор. 
Одна специализировалась на твердых 
телах, другая — нет. В конце экспери­
мента вторая «размякла», а другая сест­
рица осталась такой же «твердой».
Выбирай химию твердого тела. 
Не дай себе размякнуть!
Есть на химфаке доцент В.А.Че­
репанов. И как выяснилось, он подоб­
но великому Бородину, совмещает люб­
ви к химии и музыке. И в один пре­
красный «школьный» вечер он прочи­
тал длиннющую лекцию по истории 
джаза. Его речь прерывалась голосами 
Луи Армстронга и Эллы Фицжеральд, 
летящими из динамиков магнитофона.
— Я до того проникся этой музы­
кой негров, что потом даже попытался 
на гитаре разные блюзы подбирать, — 
делится своим восторгом один из сту­
дентов.
На мой вопрос, надо ли продол­
жать такие школы, прозвучало едино­
душное «да»!
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Офицеры в УрГУ
УрГУ, как 
всякий 
уважающий 
себя вуз, 
имеет 
военную 
кафедру. 
Этакий 
маленький 
зеленый 
особняк. 
Недавно 
здесь про­
изошло со­
бытие: кафед­
ру возглавил 
новый 
начальник
— Расскажите, пожа­
луйста, немного о себе.
— Фамилия моя — 
Долгов. Зовут Василий Вла­
димирович. Звание — под­
полковник. Обязанности на­
чальника кафедры исполняю 
с 1 января 1998 года.
До э то го  служ ил  в 
Вооруженных силах, прак­
тически всегда в действу­
ющей армии. В 1980 году 
закончил Благовещенское 
танковое училищ е. 5 лет 
служил в Германии коман­
диром танкового  взвода, 
зампотехом роты; потом 
командовал ротой в Бело­
руссии, был начальником 
штаба батальона. В 1993 
году закончил А кадемию  
б р о н е та н ко в ы х  в о й с к  в 
М о скве . И приехал  в 
Свердловск.
Здесь служил в 276- 
м мотострелковом полку: 
сначала командиром тан­
кового батальона, потом 
начальником штаба этого 
же полка, а последние 2,5 
года — ком андиром  276 
полка. С этой должности 
и прибыл я на военную 
кафедру.
— С вашим прихо­
дом произойдут ли ка ­
кие-л ибо  изм енения на  
кафедре?
— Об этом говорить, 
мне кажется, пока рано. Я 
на кафедре человек новый, 
сама по себе эта работа для 
меня тоже новая. Моя служ­
ба изменилась коренным 
образом: одно дело коман­
довать мотострелковым пол­
ком, другое — быть началь­
ником военной кафедры. 
Поэтому пока буду изучать 
ситуацию, не намечая дол­
госрочных прогнозов. Хотя 
в некоторой степени уже 
подумываю об этом.
— Чем занимает ся  
военная кафедра?
— Главное предназна­
чение военной- кафедры — 
подготовка военных людей, 
офицеров. И эту задачу, в 
основном, мы выполняем.
— Кафедра дает хо­
рошее образование?
— В целом тут готовят 
очень хороших специалис­
тов. Во всяком случае, у 
меня, как у командира пол­
ка, по моей прошлой служ­
бе впечатление о выпуск­
никах УрГУ было хорошее.
Они имеют ш ирокий 
кругозор. Можно ведь быть 
офицером и не получив 
университетского образова­
ния. Но офицер все-таки 
в какой-то мере воспита­
тель, пример для подража­
ния. И потому он должен
уметь хорошо разбираться 
не только в специальных 
вопросах, но и обладать ба­
гажом знаний из других об­
ластей.
— Популярна ли во­
енная кафедра у перво­
курсников?  Н априм ер, 
по сравнению с прошлы­
ми годами.
— Если на третьем 
курсе  мы сейчас имеем 
около 150 студентов, то пер­
вокурсников к нам пришло 
порядка 400 человек. Ко­
нечно, это пока неопреде­
ленно — весь февраль бу­
дут проходить медицинские 
комиссии. Но к концу ме­
сяца мы уже точно опреде­
лимся с количеством сту­
дентов, которые будут у нас 
обучаться.
— Как вам кажется, с 
чем связан такой наплыв 
первокурсников?
— Однозначно объяс­
нить трудно, мы сейчас ана­
лизируем ситуацию. С од­
ной стороны, наверное, у 
молодежи повышается тяга 
к силовы м ведом ствам . 
Нельзя сказать, что все хо­
тят идти туда служить, но для 
себя, возможно, каждый та­
кую альтернативу прораба­
тывает. Хотя это может про­
изойти потом, через 3 -5  
лет.
К тому же, военное об­
разование, которое студен­
ты получают на кафедре, по­
зволяет служить не только 
в Российской армии, но и в 
МВД, ФСБ и других сило­
вых структурах. То есть, 
поле деятельности доволь­
но широкое. Плюс к этому 
— получение второй специ­
альности.
— Не боитесь, что 
многие студенты исполь­
зуют кафедру, как сред­
ство «отмазаться» от ар­
мии или облегчить свою 
службу?
— Вы знаете, второй 
день я разговариваю с пер­
вокурсниками, выясняю, с 
какой целью они пришли 
сюда. И никто не говорит, 
что он хочет «отмазаться».
А перспектива службы 
в армии, пусть даже в тече­
ние двух лет, но офицером, 
а не солдатом, им нравится.
И хотя после военной ка­
федры есть возможность 
идти служить в армию ря­
довым, студенты говорят: 
«Мы хотим служить офице­
рами, а не солдатами, в 
должности, которая позво­
ляет проявлять инициативу, 
творческие возможности.»
— Какова техничес­
кая оснащенность военной 
кафедры?
— Пока несколько сла­
бовата. У нас очень мало 
специальной военной техни­
ки, это раз. Во-вторых, нет 
современных средств обу­
чения. Правда, сейчас у нас 
появился компью терны й 
класс, класс управления боем, 
управления огнем, которые 
позволяют пока поддержи­
вать определенный уровень, 
хотя и недостаточный в со­
временных условиях.
— С паси б о . П о ­
здравляю вас с наступа­
ющим праздником.
— От всего коллекти­
ва военной кафедры я тоже 
поздравляю всех ветеранов 
университета с 23 февраля.
Интервью подготовила
Алена Могильникова
От редакции: к сожа­
лению, наш номер вышел 
после Дня защитника Оте­
чества, но Алена успела по­
здравить коллектив военной 
кафедры, а мы вдогонку праз­
днику поздравляем всех, кто 
считает его своим.
Непраздничный разговор
19 февраля состоялась встреча студентов, слушате­
лей военной кафедры, с начальником управления по вос­
питательной работе Уральского военного округа полков­
ником В.А.Андреевым.
Хотя «очная ставка» студентов с главным военным вос­
питателем Урала и была организована в рамках городского 
месячника, посвященного 80-летию Вооруженных сил, об­
щий тон разговора вряд ли кому-то показался празднич­
ным. Полковник Андреев все больше говорил о проблемах 
армии, устаревшей военной доктрине и основных направ­
лениях реформ в ВС. Поэтому все происходившее в акто­
вом запе чем-то напоминало урок политинформации — даже 
умудрились «вписаться» в положенные «час-двадцать». И на 
этом спасибо: теперь среди студентов-воинов не осталось 
никого, кто бы хоть чуть-чуть да сомневался в необходимос­
ти военной реформы или вообще о ней не слышал.
Была масса сетований на сегодняшнюю неэффектив­
ную организацию ВС, порка государственных мужей, тяну­
щих с законом об альтернативной службе, и куча цифр про 
призывной контингент, имеющий недобор в весе и вообще 
склонный к суициду. Правда, так и не удалось узнать, сколь­
ко все-таки наших сверстников в армии остаются «навеки 
восемнадцатилетними» — данные о смерти в войсках, ока­
зывается, засекречены. Ничего не дали и ответы на попыт­
ки студентов покаверзничать — полковник Андреев только 
разводил руками: «А что делать? Проблема-с...»
В общем, праздничного разговора не получилось, хотя 
и поздравили друг друга. Впрочем, для кого-то отменен­
ная ради высокого гостя пара — тоже праздник...
С еминар-совещание, посвященный организации студенческого питания, провел департамент пи­тания правительства области, сообщила пресс- служба губернатора. Проректоры по хозяйственной части 
вузов и средних профессиональных учебных заведений 
рассмотрели вопросы ценообразования, закупки продук­
ции, проведения взаимозачетов — практически единствен­
ного способа поставок провианта в столовые. Анализ сто­
имости блюд показал, что в 1997 году самые дорогие обе­
ды были в педагогическом университете, самые дешевые 
— в УГТУ-УПИ. Так, в педагогическом обед стоил 8 690 
рублей, в политехническом — 5 100. Низки'е цены УГТУ- 
УПИ удается поддерживать за счет большого товарообо­
рота, который в шесть раз больше, чем в УрГПУ. В столо­
вых обедает 50-60 процентов студентов. Остальные пред­
почитают есть дома или в общежитиях, так как это обхо­
дится дешевле. В 1997 году резко сократилась посещае­
мость столовой преподавателями — очевидно, из-за за ­
держек зарплаты. Наладить питание студентов необходи­
мо из-за того, что, по данным профсоюзов вузов, студенты 
не получают дотацию на питание.
ЕАН
«ГРАНИТОМ НАУКИ»
СЫТ НЕ БУАЕШЬ
Некоторые считают, что университет — это 
такое место, где люди грызут гранит науки. В 
принципе, верно, но нужно уточнить: гранит — 
материал довольно твердый и трудноразгрызае- 
мый; частенько организм требует чего-то более 
усвояемого. И  вот в такие моменты университетский 
народ устремляется в места, именуемые столовыми 
и буфетами. И, нужно сказать, отношение народа к 
этим местам весьма неоднозначное.
НАКОРМИТЕ ИНОГДА
Восторг отсутствует
Подвергшиеся моему 
допросу студенты и препода­
ватели УрГУ питаются в основ­
ном в наших столовых либо по 
необходимости, не проявляя 
особого восторга по этому по­
воду, либо вообще изыскива­
ют альтернативные способы 
утоления голода — покупают 
в киосках кофе с чипсами, хо­
дят в другие столовые, носят 
еду с собой... Студентка жур­
фака Таня Вавилова, например, 
обычно берет в столовой на 
Ленина стакан кипятку (благо 
дают его бесплатно) и опус­
кает туда бульонные кубики. 
«На кубиках, правда, написано, 
что их нужно кипятить три 
минуты, — говорит она, — но я 
не кипячу — и ничего!»
Чем же объясняется 
столь прохладное отношение 
народа к университетскому 
питанию? Главная причина — 
это, естественно, качество 
еды. Опрошенные мной 
оценивали его от «отврати­
тельного» до «вполне допус­
тимого» и сообщали, что лю­
бимых блюд у них нет. («О лю­
бимых блюдах можно говорить, 
когда имеется какой-то вы­
бор», — пояснил один из пре­
подавателей), а вот о кушань­
ях, которые пользуются дур­
ной славой, речь вести уже 
можно. Это котлеты, пирожки 
с мясом, но прежде всего —
различные салаты. «Иногда 
создается впечатление, что их 
уже кто-то ел однажды», — 
мрачно шутит (или не шутит) 
студент-филолог Максим Ряб­
ков. С ним солидарен стар­
ший преподаватель кафедры 
русской литературы Евгений 
Степанович Зашихин: «Когда 
смотришь на эти закуски и 
салаты, постоянно думаешь, а 
не остались ли они после вче­
рашнего банкета?»
Если сравнивать столо­
вые в объединенной Ленин­
ско-Тургеневской части УрГУ, 
то многие все же отдают пред­
почтение столовой на Турге­
нева. Некоторых там более ус­
траивает интерьер, некоторых 
— то, что там можно бывает ку­
пить сосиски — «вещь надеж­
ную, которую на заводе дела­
ют». И, в общем-то, законо­
мерно, что в столовой на Тур­
генева очереди обычно бы­
вают длинные (значительную 
роль в этом играет еще и то, 
что этот учебный корпус вме­
щает в себя больше народу).
Не знаю, насколько это 
будет новостью для вас, одна­
ко на всякий случай сообщу, 
что к комбинату питания УрГѴ 
относятся четыре столовых: на 
Тургенева — 4, на Ленина — 
51, на Куйбышева — 48 и на 
Большакова — 71, и пять бу­
фетов: по два в студгородке и 
на Тургенева и один на Куй­
бышева. Хоть они и принад­
лежат все к одной организа­
ции, однако являются между 
собой конкурентами. Также 
университетский народ имеет 
возможность купить чего-ни­
будь пожевать в лавочках, к 
комбинату питания не относя­
щихся, но расположенных на 
территории УрГУ. Например, 
«Тургеневский» киоск на 3 эта­
же, видимо, пользуется попу­
лярностью у любителей кофе 
и шоколадок. Однако шоко­
ладками насытиться довольно 
трудно. А вот в буфете на 
Большакова — 79 молоко бы­
вает дешевое (литровый па­
кет — 2 руб. 80 коп.) Зато все 
остальное, по мнению некото­
рых аборигенов данного об­
щежития, там ужасно дорогое.
Если говорить о наших 
столовских ценах, то они, в 
принципе, больших претен­
зий у народа не вызывают. 
Хотя в других столовых (в 
Доме печати, например) за 
эти же деньги можно и по­
лучше поесть.
«Таперича не то, 
что давеча!*
Судя по воспоминаниям 
очевидцев, в былые времена 
университетский люд корми­
ли не то, что нынче. Как вы 
знаете, до середины шестиде­
сятых, по Ленина — 51 распо­
лагался Совнархоз. Когда Со­
внархоз канул в Лету,и в этом 
здании обосновался универ­
ситет, столовские работники 
еще добрый десяток лет были 
прежними, которым больших 
советских чиновников кормить 
доводилось. «Тогда вообще 
столовая была хорошая, все гор­
дились нашей столовой, — го­
ворит упоминавшийся уже Ев­
гений Степанович Зашихин. — 
Я еще помню время, когда в 
буфете коньяк продавался...»
Проф ессор кафедры 
эстетики, этики, теории и ис­
тории культуры Вольфрам 
Александрович Панпурин 
вспоминает, что в те времена 
в столовой были «изумитель­
ные супы» (во множественном 
числе, заметьте). А в начале 
пятидесятых, когда Вольфрам 
Александрович был еще сту­
дентом и университет распо­
лагался в другом здании... Вы 
стоите? Лучше присядьте на 
всякий случай... Так вот, тог­
да преподавателей и студен­
тов обслуживали официанты. 
А в ожидании своих блюд на­
род посиживал за столиками 
и пожевывал хлебушек с гор­
чицей, которые были на сто­
лах и не входили в стоимость 
обеда.
Вольфрам Александро­
вич считает себя в отноше­
нии еды неприхотливым че­
ловеком и полагает, что ка­
чество нынешнего универси­
тетского питания, учитывая 
современные условия и срав­
нивая с другими учебными 
заведениями, можно назвать 
вполне приемлемым. Одним 
из существенных недостат­
ков, по мнению профессора, 
является то, что рассчитанный 
на преподавателей буфет на 
Тургенева всегда бывает пе­
реполнен студентами, «а бы­
вает, когда пары идут подряд, 
надо очень быстро поесть. 
Ведь если студент опоздает 
на лекцию — это еще можно 
пережить, а преподавателю 
опаздывать невозможно». Е.С- 
.Зашихин также считает, что 
«раньше порядку больше 
было, и студенты никогда не 
ходили в преподавательский 
зал, так как знали свое мес­
то». (Послушаешь такие речи 
и призадумаешься о негатив­
ных чертах демократии).
Известные личности
Среди семидесяти со­
трудников комбината питания 
УрГУ самой известной лично­
стью является, пожалуй, бар­
мен Михаил Михайлович Ал- 
данов. Среди преподавате­
лей, правда, его буфет не 
слишком популярен, однако 
многих студентов Михаил 
Михайлович хорошо знает, так 
как они ходят к нему посто­
янно, а некоторые даже не по 
одному разу за день, а по пять 
— шесть, а то и более. Мне 
кажется, что ходят они не 
столько для того, чтобы выпить 
кофе по 1 руб. 20 коп. Или 
съесть булочку по 1 руб. 65 
коп., сколько для того, чтобы 
потусоваться в буфете или 
его окрестностях (в переходе 
с Ленина на Тургенева).
Особая тема — это от­
ношение к «дяде Мише» мно­
гих студенток. Как я понял, 
одни из них в нем просто 
души не чают, а другие на­
оборот, терпеть не могут его 
«барменские замашки» и, в ча­
стности, манеру разговари­
вать. Но факт тот, что пред­
ставительницы прекрасного 
пола, в основном, относятся к 
«дяде Мише» неравнодушно 
(с чем я его и поздравляю).
Среди буфетных работ­
ников есть еще один доста­
точно известный человек. Это 
Галина Ильинична Пашкова, 
заправляющая заведением, 
расположенным на 1 этаже в 
здании по Тургенева.
El
l'"‘Tf    ШШщ,
БШ ОГО С Т Ш ІТ А
Особенность этого буфета 
заключается в том, что здесь 
можно не только перекусить, 
но и пообедать, взяв и пер­
вое, и второе... Галина Ильи­
нична известна не только тем, 
что часто дает сдачи жвачка­
ми и конфетками, а... как бы 
это сказать... В общем, неко­
торые из опрошенных мной 
выразили подозрение, что она 
порой накладывает в тарелки 
несколько меньше, а денег 
берет несколько больше, чем 
требуется на самом деле.
Директор комбината пи­
тания УрГУ Людмила Иванов­
на Рукавкова сказала, что раз­
говоры по поводу этого буфе­
та на первом этаже она слы­
шит «уже неоднократно», и что 
этот буфет у них «на особом 
контроле». А сомневающимся 
студентам Людмила Иванов­
на посоветовала не таить в 
душе свои сомнения, а брать 
еду, выбитый чек и, обратив­
шись к завпроизводством или 
к ней самой, попросить взве­
сить порции и определить, 
верно ли подсчитана сумма. 
Не откладывая эксперимент, 
купил я обед, затем блюда
взвесили и подсчитали цену. 
Оказалось все верно, «тютель­
ка в тютельку». Что ж, может, и 
зря люди языками треплют... 
Может, им просто мыши не 
нравятся, в буфете по полу 
бегающие, — вот они и сер­
дятся.
«Что, скушал 
котлетку?..*
Студенты, как и работни­
ки общепита тоже бывают раз­
ные. Довольно некрасиво по­
рой ведут себя некоторые из 
них. Галина Александровна 
Москвина, кассир столовой на 
Ленина— 51, рассказывает, что 
нередко ей приходится рабо­
тать стоя, чтобы держать в поле 
зрения народ, стремящийся 
пообедать. Дело в том, что от­
дельные представители на­
рода очень любят «халяву», не­
которые, допустим, просто по­
тихоньку берут салаты и вы­
носят их, извините, через зад­
ний проход, где касса совер­
шенно отсутствует. «Бывает, — 
говорит Галина Александров­
на, — что студенты подходят к 
кассе, что-то быстро дожевы­
вая. «Что, скушал котлетку?» — 
спрашиваешь у него. Он взды­
хает и признается, что скушал. 
А однажды сижу я и слышу, что 
в очереди хохочут. Встала по­
смотреть, что к чему и вижу, 
как один из студентов вилкой 
огурчик в пюре закапывает». 
По словам Галины Александ­
ровны, даже если работники 
столовой ловят несунов «с 
поличным», то драконовских 
мер к ним не применяют: по­
требуют заплатить или вер­
нуть блюдо, да и только: «Мы 
ведь понимаем, что многим 
просто не хватает денег на 
еду. Раньше студенты боль­
ше ели и брали то, что нра­
вится, а сейчас тщательно изу­
чают меню, каждую копейку 
считают».
Завпроизводством в сто­
ловой на Ленина — 51 В.В.Ко- 
лобкова говорит, что наиболь­
шим спросом нынче пользу­
ются такие кушанья, как кар­
тофельное пюре с мясом, ви­
негрет и выпечка, и что фир­
менные блюда «мясо по-уни­
верситетски» в горшочках и 
«морковь по-корейски» также 
быстро расходятся.
«Знаешь, 
все еще Будет!..*
По словам директора 
комбината питания Л.И.Ру-
кавковой, руководство уни­
верситета никогда не остав­
ляет комбинат наедине с 
трудностями. Только в 1997 
г. был проведен ремонт 
кондитерского цеха, ремонт 
столовых на Ленина и на Тур­
генева... Однако у комбина­
та питания ничуть не убави­
лось проблем с тех пор, как 
в январе 1995 г. по ряду 
причин он вышел из четвер­
того треста столовых и стал 
структурным подразделени­
ем УрГУ. Ни для кого не сек­
рет, что финансовое состоя­
ние наш ей «Aima m ater» 
трудно назвать блестящим.
О дной из основны х 
причин невысокого качества 
продукции Людмила Ива­
новна считает нехватку ра­
бочих рук, в результате чего 
должный контроль за каче­
ством отсутствует. В связи с 
этим, по словам директора, 
в ближайшее время в штат 
комбината обязательно бу­
дет принят специалист-тех­
нолог.
Что ж, нам с вами ос­
тается ждать прихода техно­
лога, верить в него и наде­
яться на профессионализм 
тех, кто нас кормит {и при 
этом, несмотря на бездене­
жье, самим вести себя дос­
тойным образом).
Юрий Чемякин
Калшѵс
Наркотикам бой Чужие души—
потемки. А наш?Как оказалось, бичом общежитий УрГУ стали кражи. За прошедший ка­
лендарный год их совершено 55. Кра­
дут буквально все, что под руку попа­
дется. От стереосистем, до (пардон) 
нижнею и постельного белья.
Почти половина этого ряда пре­
ступлений приходится на общежитие, 
находящееся по адресу Большакова, 
71. Долгое время милиция не могла 
понять, кто так хитро проникает в ком­
наты. Но после проведения ряда опе­
ративных мер его задержали. И он 
признался в половине совершенных в 
этом общежитии краж.
Всего раскрыто три четверти 
случаев воровства . Три студента 
студгородка условно осуждены по 
статьям «нанесение тяжких телесных 
повреждений» и так называемой «ху­
лиганке».
На данный момент стражей по­
рядка сильнее всего беспокоит, что 
«наркомания ползет в городок». Дол­
гое время «расслабляющим» и уми­
ротворяющим товаром была «травка». 
Но сейчас проникает нечто посерьез­
ней. Один из участковых Ленинского 
района О.М.Караваев, в компетенции 
которого находится наш студгородок, 
заверил меня, что с наркотиками и их 
держателями борьба будет беспощад­
ной. Ведь известно — где наркомания, 
там преступления.
Душ студгородка УрГУ, наверное, с 
самого начала своего существования стал 
источником различного рода происше­
ствий. Так, в декабре после кражи шапки 
снова разгорелись страсти вокруг него.
Администрация и вуза и студго­
родка требовала от сотрудников душе­
вого павильона принять меры, позволив­
шие бы унять кражи. Студенты от них 
требовали того же самого, но возмуща­
лись нововведениями, направленными 
на профилактику уноса чужого добра. 
Еще они хотели открытия парилки. В 
свою очередь работники душевого па­
вильона настаивали на осуществлении 
ряда мероприятий, в том числе на обус­
тройстве раздевалки запирающимися 
шкафчиками и гарантиях безопасности 
гардеробщице павильона.
И что же изменилось в новом 
году? Как оказалось, меры, действитель­
но, были приняты. Так из парилки, не 
функционирующей почти год, пахнуло 
теплом. Однако не долго музыка игра­
ла. Через пару недель кто-то из студен­
тов, любителей русской бани, плеснул 
водой на электрическую каменку. По 
приказу ректора парилку снова закры­
ли. Теперь в ней надо менять всю про­
водку. Такие капитальные работы, меж­
ду прочим, можно провести лишь ле­
том, когда душ уже прекратит работать.
Долгое время велись перегово­
ры с парикмахерской, находящейся в 
том же здании, об установке парал­
лельного с ней телефона, чтобы мож­
но было вызвать милицию в случае 
визита в душевой павильон незваных 
гостей.
— Однажды в женский день, — рас­
сказывает гардеробщица павильона, — 
вырос в дверях мужчина. Представился 
сотрудником фотомодельного агентства. 
Мол, в данный момент он в поиске мо­
дели. И нельзя ли, так сказать, присмот­
реть одну-другую. И, смотрю, уже идет к 
двери в раздевалку. Я даже опешила. 
На счастье, из раздевалки выходили уже 
помывшиеся девушки. Я им кричу, дверь, 
мол, держите. А сама не знаю, что делать. 
Бежать в парикмахерскую, вызывать ми­
лицию? А гардероб на кого оставить? Был 
он вроде не пьяный. Но какой-то не в 
себе вроде... Инцидент разрешился сам 
собой. Товарищ, поугрожав, ушел.
Администрация студгородка по­
просила участкового заглядывать в ду­
шевой павильон, справляться об об­
становке (благо он живет в соседнем 
общежитии).
Февраль принес новый сюрприз. 
Буквально вечером того же дня, когда 
директор студгородка заверил меня, 
что с душем все обстоит прекрасно, 
там прорвало трубу. И не радуют сту­
дентов темные глазницы окошек «чи­
стилища тела».
Шахматы
Эхо Нагано 
в УрГУ
«Запасной 
аэродром» УрГУ
Как не всем известно, институт 
фондового рынка, арендовавший тре­
тий этаж общежития, расположенного 
на Чкалова 16, уж год как освободил 
помещения. И сейчас по инициативе 
администрации УрГУ оставленные пло­
щади переоборудуются под «запасной 
аэродром». Там решено создать 6 
учебных классов, общей вместимостью 
500 человек.
Это вынужденная мера. Известно, 
что УрГУ за коммунальные услуги дол­
жен баснословные суммы. И сейчас над 
ним навис «дамоклов меч» отключения 
света, воды и других радостей цивили­
зации. И если угрозы претворятся в 
жизнь (примеры по России уже имеют­
ся), то в этих аудиториях в несколько 
смен можно проводить занятия.
На текущий момент уже собрана 
и расставлена по классам мебель. Тре­
тий этаж Чапаева 16 живет ожидани­
ем. По мнению некоторых компетент­
ных источников, помещения можно эк­
сплуатировать, не дожидаясь экстре­
мальных ситуаций. Ведь аудиторий, как 
всем известно, в УрГУ уже сейчас не 
хватает.
А. Конев
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Студент-стажер филологическо­
го факультета УрГУ — шахматист из 
Японии из города Йокогамы Ре Сио- 
ми успешно выступил в первенстве 
УрГУ по молниеносной игре, прошед­
шем в начале февраля. Среди 12 уча­
стников турнира — 8 кандидатов в ма­
стера и ... 3 профессора, 2 доцента! 
Первое место с блестящим результа­
том 9,5 очка из 11 поделили кандида­
ты в мастера — студент матмеха Олег 
Расин и преподаватель экономическо­
го факультета Илья Гимади. Японец Ре, 
имеющий международный рейтинг 2 
ООО пунктов по системе Эло, набрал 4 
очка и показал очень хорошую игру.
Перед началом этого первого в 
истории УрГУ Международного шах­
матного турнира старейший и один 
из сильнейших шахматистов универ­
ситета кандидат в мастера, препода­
ватель кафедры физики Борис Хаки­
мович Ишмухаметов провел интерес­
ную лекцию для участников турнира. 
Тема лекции: «Почтовые марки и кон­
верты первого дня, связанные с име­
нем выпускника УрГУ, международно­
го гроссм ейстера  и заслуж енного  
тренера СССР Исаака Болеславско- 
го». Автор лекции хорошо знал ве­
ликого' шахматиста — одно время вто­
рого по силе в мире после чемпиона 
мира Михаила Ботвинника.
В ближайшее время у наших шах­
матистов — личное первенство УрГУ 
(круговой турнир с классическим кон­
тролем времени, с нормой кандидата 
в мастера) и командное первенство ву­
зов Свердловской области. Сейчас 
сборная команда УрГУ по шахматам как 
никогда сильна — в наших рядах меж­
дународный мастер Иван Черницин 
(матмех, 2 курс, рейтинг 2 400) и чем­
пионы области, кандидаты в мастера 
Сергей Симонов (филолог, 2 курс) и 
Елизавета Спиридонова (биолог, 1 
курс). Хотя, конечно же, нам не по си­
лам пока тягаться с сильнейшей ко­
мандой Горной академии — бронзо­
вым призером студенческого команд­
ного первенства мира, прошедшего 
недавно в Аргентине. Пожелаем же 
нашим шахматистам успешных стартов!
Шахматный клуб УрГУ
Защита наших прав
Внимание! Конкурс!
Екатеринбургский информационный правозащитный 
центр «Мемориал» объявляет конкурс публикаций 
молодых журналистов на правозащитные темы
Темы конкурса:
’Г Нарушение прав человека и защита 
конституционных прав и свобод.
У Деятельность правозащитных и де­
мократических организаций.
•7 История тоталитарных репрессий.
Награды будут присуждаться 
по номинациям:
■ за серию публикаций на право­
защитные темы в информационных жан­
рах (не менее 10 сообщений за март);
• за лучшую разработку правоза­
щитной темы в аналитическом жанре;
■ за лучший репортаж, интервью;
* за лучший видео (аудио) сюжет. 
К рассмотрению принимаются
опубликованные или принятые к пе­
чати работы.
В конкурсе могут принять участие 
молодые журналисты, участвующие в 
информационной поддержке и осве­
щении работы Международного пра­
возащитного кинофестиваля, который 
состоится в Екатеринбурге 10— 15 мар­
та. Фестиваль проводится по инициа­
тиве гильдии кинорежиссеров России. 
Желающие принять участие в инфор­
мационном обеспечении фестиваля 
получат аккредитацию. Публикации о 
кинофестивале будут рассмотрены 
жюри конкурса в отдельной номинации.
Конкурс проводится при финансо­
вой поддержке Фонда Форда, при учас­
тии Фонда защиты гласности (г.Москва) 
и региональной общественной органи­
зации «Общество защиты гласности» (г.Е- 
катеринбург), правозащитного ежене­
дельника «Экспресс-Хроника» (Москва).
Общий призовой фонд конкурса 
$ 3 000. Победители конкурса могут 
быть направлены на стажировку в сто­
личные правозащитные организации.
В конкурсе могут принять учас­
тие студенты всех факультетов. Пра­
возащитный центр «Мемориал» плани­
рует поощрить долговременное со ­
трудничество по заявленной тематике 
специальной стипендией.
Заявки на участие в освещении 
Международного кинофестиваля прини­
маются до 1 марта, конкурсные матери­
алы — до 10 апреля в центре «Мемори­
ал» (51 -36 -59 ) и в редакции газеты 
«Уральский университет» (55-74-92).
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